






abstract. Bosnians against the Ottoman Empire — rebellion of the Muslim population in Bosnia in the first 






















1 artykuł  zrealizowany  w  ramach  projektu  finansowanego  przez  narodowe  centrum  nauki,  pt. 
Przemiany społeczne wśród wspólnot muzułmańskich w Bośni i Hercegowinie oraz Bułgarii w drugiej po-
łowie XIX i na początku XX wieku. Studia porównawcze (projekt nr 2020/39/B/Hs3/0171).
82 tomasz jacek lis
w najnowszych podręcznikach o historii Bałkanów, które są dostępne także na pol-
skim  rynku2,  dominuje  narracja,  jakoby  powstania  antyosmańskie  z  pierwszej  po-
łowy  XiX  wieku  były  wyłącznie  dziełem  chrześcijańskich  słowian,  walczących 
o niepodległość. twierdzenie to jest wypadkową przynajmniej kilku czynników, ta-




w  ujęciu XiX-wiecznej  historiografii  greckiej  i  serbskiej  walki  wyzwoleńcze, 



















2   zob. B. jelavich, Historia Bałkanów wiek XVIII i XIX, kraków 2005; s. k. Pavlowitch, Historia 
Bałkanów (1804–1945), warszawa 2010; l. Benson, Jugosławia. Historia w zarysie, kraków 2011.
3   j.  Bonarek,  t.  czekalski,  s.  sprawski,  s.  turlej, Historia Grecji,  kraków  2005,  s.  466–467; 
t. stryjek, Współczesna Serbia i Chorwacja wobec własnej historii, warszawa 2020, s. 46; Д. Ђорђевић, 
Историја модерне Србије 1800–1918, Beograd 2017, s. 96–97.
4  e. G. Protopsaltis, Byron and Greece,  [w:] Byron’s political and cultural influence in the nine­
teenth-century Europe, red. P. G. trueblood, london 1981, s. 91–107.








obecność  takiego dwubiegunowego,  stereotypowego  sposobu myślenia  o wal-

















z  pewnością  warto  bardziej  szczegółowo  przyjrzeć  się  temu,  co  działo  się  na 
Bałkanach w pierwszej połowie XiX wieku, gdzie bunty bejów zdarzały się nie rza-
dziej niż powstania  ludności  chrześcijańskiej. w  tym przypadku chciałbym skupić 
się na analizie buntów muzułmańskich przeciwko władzy sułtana, wzniecanych na 
6  B. jezernik, Dzika Europa. Bałkany w oczach zachodnich podróżników, kraków 2007, s. 125–
126.  relacje  na  temat  powstania  w  Hercegowinie  (1875)  m.in.  Hercegowina,  „kurier  Poznański” 
1875, t. 17, nr 197 (08.29.1875); „dziennik Poznański”, t. 17, nr 267 (11.21.1875); por. t. j. lis, Bosna 





kowo-wschodniej w XiX i XX w.; por. j. malečkova, „The Turk” in the Czech imagination (1870s–1923), 
leiden–Boston 2020. z kolei wśród argumentów przeciwko angażowaniu się rosji w sprawy Bałkanów 
wymieniano obecność wielu muzułmanów, zamieszkujących zwłaszcza jej wschodnią część. obawiano 
się,  że w  razie wojny  z  Portą mogliby  oni  stanowić  coś w  rodzaju  „piątej  kolumny”; a. Heraclides, 
a. dialla, Humanitarian intervention in the long nineteenth century, manchester 2015, s. 170.
8   s. k. Pavlowitch, Historia Bałkanów,  s. 84; B. jelavich, Historia Bałkanów,  s. 279. oficjalnie 
reformy zwane  tanzimatem  realizowano od 1839  roku,  po opublikowaniu  fermenu  sułtana. natomiast 




ten  stanowił  swoisty unikat  na mapie prowincji  imperium osmańskiego,  z drugiej 
strony  przyjrzenie  się  jego  dziejom pozwoli  lepiej  zrozumieć,  dlaczego muzułma-

























9   Podział  na Bośnię  i Hercegowinę  ugruntował  się w  źródłach  począwszy  od  lat  trzydziestych 
XiX wieku, wraz ze stworzeniem instytucji określanej jako wezyr hercegowiński (de facto nie posiadał 
on wszystkich kompetencji wezyra).
10   P. wróbel, Krzyż i Półksiężyc. Zachodnie Bałkany wobec Turcji w latach 1444–1463, kraków 
2000, s. 108–121; m. Handžić, Islamizacija Bosne i Hercegovine i porijeklo bosansko­hercegovačkih mu-
slimana, sarajevo 1940, s. 19–21; m. imamović, Historija Bošnjaka, sarajevo 2007, s. 142, 249–255; 
P. wróbel, Kontrowersje wokół podboju i islamizacji Bośni. Przyczynek do krytyki tzw. „polityki histo-
rycznej”, „Balcanica Posnaniensia. acta et studia”, 2012, t. 19, s. 87; ibidem, Oblicza islamizacji na te-
renach Bośni w XV i 1 połowie XVI wieku, „Balcanica Posnaniensia. acta et studia” 2011, t. 18, s. 83–99; 
a.  jawoszek-Goździk,  Bejowie,  [w:]  Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach XVIII–
XXI wiek,  red. G. szwat-Gyłybowa, d. Gil, l. miodyński,  t. 10, warszawa 2020,  s. 23–26; B. zlatar, 
Zlatno doba Sarajeva (XVI stoljeće), sarajevo 1996, s. 38.
11   ibidem, s. 121.
12   m. Pelc, Utilissimus reipublicae princeps — Eugen Savojski i retorika barokne medalje, „radovi 
instituta za povijest umjetnosti” 2020, nr 44/1, s. 91; F. ademović, Princ Palikuća u Sarajevu, sarajevo 










nów,  którzy  podobnie  jak  kapetanowie  byli  członkami  najwybitniejszych miejsco-
wych  rodów. w Bośni,  która  stanowiła  europejskie  peryferium turcji  osmańskiej, 






















otvaranja Sabora 1910), zagreb 1985, s. 47; d. Gibas-krzak, Bośnia i Hercegowina: Determinanty dzie-
jów. Pomiędzy Serbami, Chorwatami a supremacją muzułmanów, częstochowa 2016, s. 61.




































16   n.  močanin,  Postanak muslimanskog plemstva u Bosni i Hercegovini: zanemirani aspekti, 
„rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. razred za društvene znanosti” 2017, nr 529, s. 84–86; 
m.  imamović, Historija države i prava u Bosni i Hercegovini,  sarajevo  1999,  s.  215–216. od  końca 
XVi w. w Bośni zauważalny był proces dziedziczenia lenna, które otrzymywali w nagrodę spahijowie; 
a. aličič, Pokret za autonomije Bosne od 1831. do 1832. godine, sarajevo 1996, s. 42.
17   m. imamović, Historija Bošnjaka, s. 306; e. Pelidija, O Bošnjačkoj eliti XVIII stoljeća, „znakovi 
vremena” 2005, nr 26–27, s. 126–128.
18   s. džaja, Konfesjonalnost i nacjonalnost Bosne i Hercegovine. Predemancipijsko razdoblje 1463–




i  politycznych,  łącznie  z  presją wywieraną  na władze  centralne  za  pomocą  intryg 
dworskich  i wzniecanych  lokalnie buntów. co więcej, w  swoim oporze przeciwko 
reformom mogli oni liczyć na poparcie ulemów, islamskiego duchowieństwa, które 
de facto było jedyną wykształconą grupą społeczną wśród muzułmanów. ulemowie, 
tak  jak janczarzy, byli przeciwni zarówno reformom selima iii,  jak  i mahmuda ii. 
decyzje zmierzające do wyeliminowania wpływu janczarów na sprawy państwowe 
spotkały się z oburzeniem elit muzułmańskich zwłaszcza w sarajewie, który naten-






















go.  na  sytuację  Bośni  duży  wpływ  miała  zapowiedź  przyznania  autonomiczne-
19  s. džaja, Konfesjonalnost i nacjonalnost Bosne i Hercegovine,  s.  95. w XViii wieku Bośnia 
była areną wielu wystąpień przeciwko władzy centralnej. do niepokojów dochodziło głównie z powo-
dów pogarszającej  się  sytuacji  ekonomicznej; m. Hadžijahić, Bune i ustanak u Bosni sredinom XVIII 
stoljeća, „Historijski zbornik” 1980–1981, t. 33–34, s. 103; s. s. shaw, e. k. shaw, Historia Imperium 
Osmańskiego i Republiki Tureckiej, warszawa 2012, s. 25–31; F. karčić, Studije o šerijatskom pravu i in-
stitucijama, sarajevo 2011, s. 334–341; a. aličič, Pokret za autonomije Bosne od 1831. do 1832. godi-
ne, s. 159–161.
20    ibidem,  s.  161–162;  H.  kamberović, Husein­Kapetan Gradaščević (1802–1834). Biografija, 
Gradačac 2002, s. 25, 27; F. sel turhan, The Ottoman Empire and the Bosnian uprising. Janissaries, mo-
dernisation and rebelion in the nineteenth century, london–new york 2014, s. 95–97.
21   w. morawski, s. szawłowska, Wojny rosyjsko­tureckie od XVII do XX wieku, warszawa 2006, 
s. 111–128.
88 tomasz jacek lis
mu księstwu  serbii  części  ziem,  której  wchodziły w  skład  osmańskiej  prowincji. 




























wystąpieniem  zbrojnym  przeciwko  władzy  centralnej,  ale  znalazło  należne  miej-
sce w dziejach politycznych Bośni. wszystko za sprawą sukcesów,  jakie udało się 
osiągnąć powstańcom, a  także dzięki na poły legendarnym przekazom w które ob-
22   F. sel turhan, The Ottoman Empire and the Bosnian uprising, s. 107–108; m. imamović, Histori­
ja Bošnjaka, s. 333–334; n. malcolm, Bosnia: a Short history, london 1994, s. 121; s. šehić, Zmaj od 
Bosne. Husein­Kapetan Gradaščević između legende i povijesti, wuppertal 1994, s. 18; d. Gibas-krzak, 
Zmierzch panowania tureckiego na Bałkanach. Polityczne, społeczno­kulturowe i militarne uwarunko-
wania schyłku władania Bośnią i Hercegowiną przez Osmanów, „Balcanica Posnanensia. acta et studia” 
2015, nr 22/2, s. 25. Bejowie sprzeciwiali się m.in. nowemu umundurowaniu, które było wzorowane na 
zachodnioeuropejskim, twierdząc, że było ono niezgodne z zasadami islamu; F. sel turhan, The Ottoman 
Empire and the Bosnian uprising, s. 171–172.
23   H. kamberović, Husein­Kapetan Gradaščević, s. 42; H. kreševljaković, Husejn kapetan­Grada-
ščević. Zmaj od Bosne, sarajevo 1931, s. 12.
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rosły  omawiane wydarzenia.  „smokowi  z Bośni”  (Zmaj od Bosne),  jak  nazywano 
H.  Gradaščevicia,  przypisywano  rolę  przywódcy muzułmańskiego,  który w  kolej-
nych  dekadach  nabierał  charakteru  lidera  o wymiarze  ponadlokalnym  i  ludowym. 













kapetan Gradaščević wraz  ze  swoimi  zwolennikami walczył  o  uniezależnienie  się 
od sułtana, ale jego działania miały na celu przede wszystkim obronę interesów be-















24   k. kujawa, „Smok z Bośni” w tradycji bośniackich muzułmanów wczoraj i dziś,  „Balcanica 
Posnanensia. acta et studia” 2010, t. 17, s. 183–192.
25   zob. n. kujraković, Vakuf Husein­Kapetana Gradaščevića, „anali Gazi-husref begove bibliote-
ke” 2009, nr 29–30, s. 65.
26   Powstanie H. Gradaščevicia jest opisywane przez część współczesnych historyków boszniackich 
w kategoriach walki o autonomię: a. aličič, Pokret za autonomiju Bosne, s. 174; d. Čaušević, Pravno­ 
­politički razvitak Bosne i Hercegovine. Dokumenti sa komentarima, sarajevo 2005, s. 131.
































daščević, s. 43–44. Por. także: a. jabłonowski, Pisma Aleksandra Jabłonowskiego, t. 5 (Słowiańszczyzna 
południowa oraz Wołosza i Albania), warszawa 1911, s. 68–71; H. kapidžić, Ali­paša Rizvanbegović i ni-
jegovo doba, sarajevo 2001, s. 55 i 61; l. maier, Die Grenze zwischen dem Habsburgerreich und Bosnien 
um 1830. Von einem Versuch, eine friedlose Region zu befriede, „jahrbücher für Geschichte osteuropas” 
2003, nr 51, s. 389; H. Grandits, Multikonfesjonalna Hercegovina, s. 44.
29   należy pamiętać, że tytuł wezyra Hercegowiny nie był równy pozycji wezyra Bośni. a. rizvan-
begović pełnił funkcję zarządcy sandžaku Hercegowiny. H. kapidžić, Ali­paša Rizvanbegović i nijego-
vo doba, s. 66.
30  Prijatel A. do Ivo Vuleticha  (17.05.1846),  [w:] G. šljivo, Bosna i Hercegovina u XIX stoljeću 
u spisama stranih izvještača, tešanj 2008, s. 128–129.
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w  rok  po  jego  śmierci  faktycznie  doszło  do  podjęcia  współpracy  pomiędzy 
s. rizvanbegoviciem a władyką czarnogórskim. w dubrowniku podpisano układ po-
kojowy,  gdzie  ustalono,  że  żadna  ze  stron  nie  zażąda  rewizji  dotychczasowej  gra-
nicy czarnogórsko-hercegowińskiej, Porta, przy pomocy arbitrów z rosji  i austrii, 











stosunki między s. rizvanbegoviciem  a stambułem  ewoluowały.  Początkowo 
cieszył się on wsparciem ze strony sułtana. z czasem jego samodzielność i brak chę-
ci do podjęcia reform w duchu tanzimatu zaczęły irytować następcę mahmunda ii, 
abdülmecida  i  (1823–1861), który wstąpił na  tron w 1839  roku. dla nowego  suł-
tana wezyr Hercegowiny  stał  się nazbyt  samodzielny. alego paszę zwalczała  rów-
nież austria, obawiając się jego sojuszu z czarnogórą. austriakom nie odpowiada-
ła  także  brutalność  wezyra  względem  ludności  katolickiej,  która  jednak  wynikała 
nie tyle ze względów religijnych, co z chęci doraźnego zysku. należy pamiętać, że 
s.  rizvanbegović  pozwalał  katolikom  swobodnie  praktykować  swoją  religię  i  bu-
dować  kościoły,  a  w  jego  bezpośrednim  otoczeniu  nie  brakowało  franciszkanów. 
co więcej, widząc dla siebie polityczną korzyść działał on na rzecz biskupa Franja 
31  j. Branković, Mostar 1833–1918, sarajevo 2009, s. 47–48.
32   a. zheliazkova, The penetration and adaptation of islam in Bosnia from the fifteenth to the ni-
neteenth century, „journal of islamic studies” 1994, nr 5/4, s. 204; H. kapidžić, Ali­paša Rizvanbegović 
i nijegovo doba, s. 79, 82.
33   H. Grandiets, Multikonfesjonalna Hercegovina, s. 253–254; H. kapidžić, Ali­paša Rizvanbegović 































34  Biskup rafael Barišić  (1796–1863) został w 1840  roku wysłany  jako wikariusz apostolski do 
Bośni i Hercegowiny, co nie spodobało się tamtejszym franciszkanom, sprzeciwiającym się próbom pod-
ważenia ich pozycji wśród katolików na tym terenie. dzięki wsparciu rizvanbegovicia został ostatecz-
nie wikariuszem w Hercegowinie: И. Кецмановић, Баришићева афера: прилог проучавању историје 
Босне и Херцеговине у првој половини XIX вијека, sarajevo 1954.




konsula austriackiego: i. F. jukić, Kratki pogled na Hercegovinu, [w:] i. F. jukić, Putopisi i istorijsko­et-
nografski radovi, sarajevo 1953, s. 398–399; H. Grandies, Multikonfesjonalna Hercegovina, s. 247–248; 
j. Branković, Mostar, s. 43–45.
36   a. Čuvalo, Historical dictionary of Bosnia and Hercegovina, london 1997, s. 20; G. šljivo, Omer 
Paša-Latas, sarajevo 1977, s. 10; s. s. shaw, e. k. shaw, Historia Imperium Osmańskiego i Republiki 
Tureckiej, s. 105; m. imamović, Historija države i prava, s. 229–230.
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rozkaz  wezyra przeprowadzono  rekrutację  męskiej  młodzieży,  zarówno muzułma-
nów jak i chrześcijan, do miejscowych oddziałów wojskowych. Ponadto ściągnięto 
osmańskich żołnierzy z innych europejskich prowincji37.
działania tahira  paszy, mające na  celu  równouprawnienie  chrześcijan w urzę-
dach  i w strukturach wojska frustrowały uprzywilejowanych bejów. dali oni upust 




























37  Prijatel A. do Ivo Vuleticha  (25.08.1847),  [w:] G. šljivo, Bosna i Hercegovina u XIX stoljeću 
u spisama stranih izvještača, s. 144–145; G. martić, Zapamćenja, zagreb 1906, s. 9–10; G. šljivo, Omer 
Paša­Latas u Bosni i Hercegovini, s. 20, 25–26, 33.
38   H. kapidžić, Ali paša Rizvanbegović, s. 123; Prijatel a. do ivo Vuleticha 02.09.1849, [w:] G. šlji-
vo, Bosna i Hercegovina u XIX stoljeću u spisama stranih izvještača, s. 174.
39   zob. j. s. łątka, Lew nasz, lew polski. Pasza Iskender (Antoni Iliński), kraków 1996; a. jab-
łonowski, Pisma, s. 102; i. andrić, Omer pasza Latas, warszawa 1968. więcej na temat Polaków walczą-
cych u boku omera paszy latasa przeciwko bośniackim bejom: P. dobrołęcki, Udział Polaków w walkach 
wewnętrznych w Bośni w latach 1850–1851, „Balcanica Posnaniensia” 1993, t. 7, s. 79–86.
94 tomasz jacek lis
wkrótce po przybyciu do Bośni omer pasza latas wezwał najważniejszych be-
jów, w  tym s. rizvanbegovicia. zwyczajowo wezyr  z Hercegowiny delegował  na 
tego typu spotkania swojego syna, ale tym razem stawił się osobiście, nie chcąc na-
razić  się  komendantowi40.  Przybyli  wysłuchali  fermanu  sułtańskiego  i  otrzymali 







śmierć  stanowiła  symboliczne  zakończenie  burzliwego,  dwudziestoletniego  okresu 
niepokojów antysułtańskich wśród bejów z Hercegowiny i Bośni. omer pasza latas 
zdołał zaprowadzić względny spokój, który trwał przez kolejnych dwadzieścia pięć 
lat. dokonał  tego w ogniu  brutalnej walki  z wszelkimi  przejawami oporu  ze  stro-
ny miejscowych bejów41. władza wezyrów przetrwała w Bośni jeszcze przez ponad 
ćwierć wieku.


















40  Omer Paša i bosanski Turci, „Bosanski prijatelj” 1861, nr 3, s. 44.
41  Prijatel A. do Ivo Vuleticha  (27.10.1850),  [w:] G. šljivo, Bosna i Hercegovina u XIX stoljeću 
u spisama stranih izvještača, s. 235–236; H. Grandiits, Multikonfesjonalna Hercegovina, s. 76–77; list 
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